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Management Society Sets' 
Automation Fair for ~££7 
The Society for the Advancement of Management will 
sponsor an Automation Fa i r Thursdav, May 10, from 12 
to 10 and Fr iday , May 11, from 10 to 4 in Pauline Edwards 
Theat re . All s tudents a re invited. 
The purpose of the Fa i r is to acquaint s tudents with 
the t heme of automation and i ts practical application in ^ 
the business world. 
A m o n g - t h e participating com-
panies, and the exhibits they will 
Remington Kand, 
TA Rep 
Student Council is now ac-
cepting applications for Ticker 
\ssoeiat ion representative. Ap-
plicant* nrust be upper sopho-
mores and should file with SC 
President Steve Mann before 
Friday at 1. 
- \ '&'* 
Three Seek Top Post 
L'nivac; R J i - C . Associates , closed 
circuit te levis ion; Sylvania Elec-
tric; Products , _ aTOfialc; . d isplay 
utilizing automation and Freed 
Transformer Company, a sys tem 
featuring remote control. 
The Society has endeavored to 
make this Fa ir a success by mail-
ing: t w o thousand Invitations to 
businessmen throughout the city. 
In addition, t h e National Asso-
ciation of Manufacturers, which 
is cooperating wi th the Society in 
the s tag ing of the Fair, has 
mailed thirteen hundred letters 
to i ts N e w York members en-
couraging their attendance, 
Labor Leader t o Speak 
Ted F. Si lvey, national director 
of education f o r the AFL-CIO, 
*-ill be one of the speakers to 
address the Fair's audience. 
A
 -»— ^ g«w»n>»%frg are now in prog -
ress to have leadings sp~<ealcers of 
management and labor discuss 
the pros and cons of Automation. 
A door prize will be awarded 
Thursday a t 2 . 
In Council Elections 
Charter Day Fete 
To Hear Theoba ld 
Dr. John J. Theobald, deputy mayor of New York City, 
will be guest speaker ai the C h a r t e r Day Convocation Cere-
monies, to be held next Tuesday in Pauline Edwards Thea t re , 
The program will include the presentat ion of the win-
ners of the Student Council, TICKEK, Mossesson and o ther 
organizational awards. Classes will be suspended during-t l t t -
ceremonies,—A—schedule di? 
*a»-* 
The filing of petitions for the Student Council elections, 
to be held next Tuesday, indicate an unusual interest in SC 
executive offices but a complete- lack of enthusiasm for 
class council and Student Council representat ive positions. 
A three wav race for president has developed between 
Dave Golipsky *57, SC t reas- — - - -= — 
urer ; Harvey Isaacs '57, SC 
Blood Bank cha i rman; and 
Ida Rancher '55, SC vice-
president. Running for vice-
president a re SC reps Shel-
don Brand '58, Paul Douglas 
*57 and Bill Lipton *58. 
Running for recording secre-
tary} are SIgi Laster T57 and Sya 
Traum '58. and unopposed for 
corresponding secretary is Her-
man Berger '57. Ruth Cohen '58 
^is unopossed for "National Stu-
dent Association delegate. 
In a ^ three-way race for treas-
urer, candidate* «M-e Rteh*rri 
Burg '57, Joel fsaaeson '58 and 
Mel Weiss '57. 
In the lower senior cla-ss Oscar-
Fischer and Nat Waldman ait-
running- for president and Julie 
Maiman is unopposed for vice-
president. Sy Berger is a candi-
date for SC rep. 
Upper juniors will have two 
uncontested elections — L a n y 
Bloch. president and Joan Wein-
man, vice-pre^ider.t. 
Lower junior* have on!}' one 
election, which will see John 
Xigri and Stan Spitzberg vying: 
for president. 
In the upper sophomore class 
Arnold Tew is vying: with Gerald 
Tlosrn-berg for president and 
Ronald Mftvir.fr and Bill Gricger 
are unopposed for secretary and 
treasurer. Bernard Medoff and . 
Jerry Putterraan a x e uncontested 
candidates for the two SC seat^. 
Eberhard Dinkelacker and Jack 
Roscman are the oniv candidates 
classes for the day will fcs-
publiaked in uextvvuck'o la—^ 
sue of THE TlfTKER. — 
Dr. Theobald is on leave-
president of Queens College. 
has received m a n y degress 
Columbia University — AB 1m 
Dr. Theobald 
the two Council seats i n th« 
Mardi Gras Gala Festivities 
To StarDavis and Shepard 
B3' Stew Kampelmacher 
The second annual Mardi Gras will take place Saturday 
t-vening a t t h e Baruch School. Sammy Davis, Jr., s ta r of 
Mr. Wonderful," Dori Anne Gray, Mercury recording star, 
and' Dick Shepard, W N E W disc jockey will perform in 
Pauline Edwards Thea t re to climax an evening of games. 
enter ta inment and dancing 
to the music of Gene Levine 
and his BancHn Hansen Hall. 
Tickets for "the affair a re 
•SI.50 and a re on sale a t the 
i>th floor both . 
Shepard; w h o will emcee the 
*:<roeeedmgs in P E T , -was born in 
New York City. He attended Mu-
-ic and A r t . H i g h School and was 
awarded a scholarship for voice 
and dramatics a-t the University 
-»f Miaihf: " 
White a t col lege, he -worked at 
a local radio station. The Army 
•eckoned next , and Shepard 
•vorked eight years with the Voice 
of America as both executive 
producer and director of the Ja-
panese desk and as a special 
*-vents officer. 
The theme for this year's 
Mardi Gras i s "Skyline." All. 
booths will in some w a y deal 
with N e w York and will repre-
sent the general theme of the 
show. . 
To h ighl ight the evening, Sam-
Iuwer sophomore class. 
The upper freshman class i.-» 
the only one having a complete 
slate of candidates, 'with two—of 
them unoi)po>«i. Janet Rothenberg 
and Peter Stein are presidential 
candidates and Sherman Sklar is 
uncontested for vice-president. 
Aspirants to the treasurer's of-
fice are Barbara Friedman and 
Lou Pohoryics and unopposed for 
secretary is Mary Bren. A four 
way race for the two SC seats 
is underway between Stew Kam-
(Continued 6n Pajre 3) 
Boatride Tix 
Now on Sale 
Tickets for* Student Cmmctrs 
annual Boatride can now be pur-
chased at $1.50 each from either 
Dr. P.C. Li, the central treas-
urer, in i>2'2, or from selected 
salesmen. Students, when buying 
" their tickets, are advised to brin^r 
their library cards, which wi!! 
serve as identification. 
Hal Daitch and Hy Smith, co-
chairmen of the Boatride Com-
mittee, have announced that Sun-
• day. May l'i,- has been selected 
as the date. 
There wiii be a meeting of the 
Boatride Committee in Clement 
Thompson's office, 921, Thursday 
at 12:30. The teams to play at 
the softball diamonds will be 
that time. 
192S, B S T n 1 ^ 6 , CK ra 1928, 
PhD in political science in 1935. 
Former CCXY instructor 
Dr. Theobald was an instructor 
in mathematics a t the City Col-
lege Evening Session from 1926-
1(J2&; an instructor elected to af 
full professorship ac the School 
of Engineering of the City Col-
lege from 1931-1949; and Deaa 
of Administration at CCNY from 
1946-1949. He is also adjunct pro-
fessor at the rtcho<^ <jf Engineer-
ing of Columbia University where 
he has held the position since 
1*4£*. 
Chairman of The Cafteffe Fed-
erai Agencies Group since 1948. 
Theobald was consultant for thtf 
Division of Organization and A d -
ministration of the National Ed-
ucation Associat ion in 1939, and 
a member of the American So-
c iety of Civil Engineers. 
Wrote T w o Books 
He is a member of the Ne*r 
York State Association of Col-
leges and Universit ies Education 
Board and a member of PnTBeta 
Kappa. 
He has written several books. 
among which are: "Civil En-
gineering" and 'Engineer ing for 
Society." 
Seniors Honored: 
Council Elects 33 to CSM 
Dick Shepard 
my Davis , Jr., who wiii be 
crowned a s "King of the Mardi 
Gras," will reign alongside a 
"Queen" chosen from the five 
finalist named a t the Student 
Council Conjunction Ball—Mon-
ique Brunschweig, Joanne Hoyt, 
Arlene Gelfand, Larraine Daving 
and Iris Hecht. 
In a discussion that lasted 
seventeen hours. Student Council 
elected 33 seniors to Chi Sigma. 
JIu, honorary society for stu-
dents who have excelled in ex-
tra-curricular activities. at its 
meeting Friday. 
Elected with highest honors 
were Robert L. Cord, former SC 
president: George Grant, past 
House Plan president; Morton 
Lazarus, former Inter - Club 
Board chairman; Ann Marcus, 
Theatron president; Doris Rab-
biner, managing editor of Lexi-
con; and Herman Smith, editor-
in-chief of Lexicon. 
Named with high honors were 
Ethel Cohen, former president of 
Boosters; Rose Gregory, senior 
class president; Howard Jacobs, 
past vice-president of Alpha Phi 
Omeira: Cecile Kerner, Hillel 
president; Dave Mamberg, pres-
ident wf Alpha Delta S igma; 
Florence N'euman, former class 
president; Jerry Rosenkranz, 
Sitima Alpha member; Stuart 
Rost-nthal. Inter-Club Board 
chairman; and Harold Sheinbach, 
Sitrma Alpha chancellor. 
Twenty were elected with hon-
ors: Onofrio Avitabile, Joseph 
Berniger, Herb Cohen, Bob Coop-
erman, Howard Eckstein, Joseph 
Eidelberg, Paul Gamer, Martin 
Goldhirsch, Edna Jaccino, Leon-
ard Mason, Dennis Neswald, Sey-
mour Passman, Ronnie Rosen-
thal, Dianne Rubenstein, Mike 
^Santangelo, Steve Seldin, Mar-
vin Shubin, Ronald Siprus, Alice 
Sperling and Gerald Weinger. 
All those elected must attend 
the - Charter Day Convocation 
next Tuesday. 
Mossesson Award 
Dave Mamberg, an upperjsen-_ 
ior. was elected as recipient of 
the David S. Mossesson Award by 
ten members of the Inter-Crab 
Board Thursday. The award i s 
granted to a graduat ing "senior 
majoring in advert i s ing who h a * 
excelled in extra-curricular activi-
t ies; 
Mamberg, president of the Wil-
l iam H. Johns Chapter of Alpha 
Delta S igma, represented t h e 
Baruch School a t the recent "In-
side Advert i s ing Week." He - i s 
n o w coordinating publicity f or 
the Mardi Gras. 
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Princeton and Alger Hiss 
-—-—On Thursday ftvpnirtg- Algpr Hiss spok-e before a group 
of 250 s tudents arid 50 press representat ives at Princeton 
University. The Whig-Cliosophic Society, oldest collegiate 
~6!ebatirig'ofi'orjp in t h e United States, invited ftitst^te-addi-e*^ 
i t s members on "The Meaning- of Geneva," and stirred up 
a controversy resulting- in front page headlines throughout 
t he country. 
What promoted the officers of the \Yhig--Cliosophic So-
ciety to- invite Hiss to speak is. not very clear to us. His 
ability to give any significant contribution toward an un-
derstanding of the Geneva Conference is dubious. But this 
is not raallv important . 
Alger Hiss has been accused of treason and is a con-
victed perjurer. He is hated by observers on both sides 
of the political fence as "the Communist conspiracy personi-
fied" and as " the betrayer of American liberalism." And the 
protectors of the minds of our youth decided that for stu-
dents to even sec " that man" would be to abandon them to 
the Crjtmmunist cause. 
Words flew hard and heavy. Alumni, chaplains, news-
papers and others saw nothing- 1 rut laxity in permitt ing Hi>> 
to appear. But through it all- tile1 administrat ive officials at 
Princeton emerged successful. Neither condemning nor ap-
proving the selection of this speaker, they stood firmly be-
hind a•-f=rttTrien,fr-orgamzation's--rag»6fe 4K> invite speak^r-s-of. i ts 
F> 
choice. The yielded to neither outside, nor inside, pressures. 
And they came out clean. 
And then came the big day-—the giving of the speech 
t h a t vvfes supposed to be so ear th-shat ter ing and contro-
- versial t ha t the audience, was limited to 250 members of the 
debating -group and 50 selected newspapermen. And nothing 
-happened. Hiss spoke, answered a few questions, and quietly 
, left by the back door. 
- And wJhat about Princeton ? It is,,as far as we can see. 
Still one of the finest institutions in the country. Mothers 
will continue to send their children there , and the i r off-
spring will grow up to realize the evils of totali tarionism in 
"-'all forms, despite contamination by " tha t man" Alger Hiss. 
The Ba ruch School 
Along about this time of the year, with Spring and 
the advent of final examinations hot and heavy upon us, it 
becomes necessary to pause for a moment and reflect on 
th is institution known as the Baruch School of Business. 
We have., to be sure, many shortcomings here with 
regard to facilities. But through it all, th is School s tands 
out .as a leader in the field of business education. For proof 
of this, we need only look around us to see wl*at our pro-
fessional groups are doing. / ^ 
Next week the Society for the Advancement of Manage-
ment will sponsor an Automation Fair which promises to 
be a success and which will, we are sure, make the business 
- com«uinity more aware of the ability of our s tudents . With 
part icipat ing corporations "such as Remington-Rand, coop-
eration of t he National Association of Manufacturers and 
sixt address by a prominent labor leader, t he Fai r will be of 
service not only to our students but to the business com-
munity a t large. 
But our o the r organizations a re net sleeping. Monday 
"will see the'"publication-of. the Accounting Forum, the fol-
lowing week the Business and^Gconoime Review will-4*ik-tne 
s tands , and work is being: completed on the Foreign Trade 
. Society's Txadescope and the Stat is t ics Journal. And we 
. wouldn't wan t to leacve out the excellent Fashion Show-
pu t on-by the Retail ing Society last month. 
• * * ^ We've got a good .School here, and if we must say so 
ourselves, we're proud of it. 
Letters to the editor must be 
signed and should not. inoiude 
»*o>ze thagt_ 250 word*. Letter* 
m<rre than thi# length, ratty be 
cut nt the. editfiO^i discretion. Let-
ters not type.w fit-ten, doiible-
spaced, will not be accepted. 
D e a r E d i t o r : 
U p o n e n t e r i n g t h i s S c h o o l W e d -
n e s d a y . 1 w a s s e t u p o n b y a 
g r o u p o f S c h o o l s p o n s o r e d " n u i s -
a n c e s " w h o w e r e t r y i n g t o p r o v e 
h o w i l l m a n n e r e d a n d o b n o x i o u s 
t h e y c o u l d b e . T h e y c a r r i e d w i t h 
t h e - m a b u n c h o f f l o w e r s f o r 
w h i c h t h e y w e r e t o r e c e i v e t e n 
c e n t s p e r f l o w e r . 
I w a s g r e e t e d b v a h a n d g r a s p -
; n g m y l a p e i w i t h i n t e n t t o p m 
o : . i t a n u n w a n t e d f l o w e r . T h i s 
t e c h n i q u e . 1 b e l i e v e , w a s p e r -
f e c t e d b y B o w e r y p a n h a n d l e r s . 
T h i s n o t s u c c e e d i n g , t h e y r e s o r t -
e d t o p e r s u a s i o n w h i c h i n c l u d e d 
a n o s e t a T i o s e c o n v e r s a t i o n c o m -
b i n i n g b a d b r e a t h a n d d i p l o m a t i c -
. r e m a r k s s u c h , a s " c a n ' t y a a f f o r d 
a d i m e ? " 
O H t h i s f r i e n d l y L i i e n i e . I w a s 
t- . -co: t e d t o t h e e l e v a t o r . H e r e w e 
r e a c h e d t h e p e a k o f e t h i c a l s a l e s -
m a n s h i p , i - h e ^ p l e y a t o r w a s d e l a y e d 
h y a y o u n g " l a d y " w h o * p r o p o s e d 
:<• d e t a i n t h e e l e v a t o r u n t i l a l l 
l i s p a s s e n g e r s h a d p u r c h a s e d , a 
a i O W l i l ' . 
I a n : s;;;-e t h e S a . e s D e p a r t -
i v . c n : w a s m o s t a p p r e c i a t i v e o f 
t h i s u s e o f s u p e r i o r t e c h n i q u e 
a n d p e r h a p s i t w o u l d c o n s i d e r a 
n e w c l a s s g r o o m e d t o w a r d e x -
p l o i t i n g t h e t a l e n t s o f o u r " p i s t o i -
v a c k i n g s a i e s m e n . ' 
J . L . R u d i c h . " U . J r . 4 
\ > ff 
•Forum'-' Sa le 
Starts Monday 
T h e A c c o u n t i n g F o r u m , p r o -
f e s s i o n a l a c c o u n t a n c y p u b l i c a -
t i o n a t t h e B a r u c h S c h o o l , w i l l g o 
o n s a l e M o n d a y i n a l l a c c o u n t i n g 
o l a s s « s , i t w a s a n n o u n c e d y e s -
t e r d a y b y P h i l i p E . P a r k e r , 
e d i t o r . 
C o s t i n g 3 5 c p e r c o p y , t h e i s -
s u e w i l l c o n t a i n f i v e a r t i c l e s p l u s 
t h e u n o f f i c i a l a n s w e r s t o t h e 
N o v e m b e r 1 9 S ir** T h e o r y a n d 
C o m m e r c i a l L a w p a r t s o f t h e 
u n i f o r m C e r t i f i e d P u b l i c A c -
c o u n t a n t E x a m i n a t i o n . 
T h e a r t i c l e s a r e : " B u s i n e s s 
I n s u r a n c e I n f o r m a t i o n f o r t h e 
A c c o u n t a n t , " b y S o l B e r g s t e i n . 
o f t h e firm . o f E i s n e r a n d L u b i n ; 
" C h a n g e s i n F e d e r a l T a x a t i o n o f 
D i v i d e n d s . " b y R o b e r t K i s s e l , a 
m e m b e r o f t h e N e w Y o r k S t a t e 
S o c i e t y o f C e r t i f i e d P u b l i c A c -
c o u n t a n t s ; " A n A p p r a i s a l o f 
S t a t i s t i c a l A u d i t i n g T e c h n i q u e s , " 
b y D o n a l d M . S a c k e n o f f , o f L y -
b r a n d , R o s s B r o t h e r s a n d M o n t -
g o m e r y ; " A c c o u n t i n g a n d C o s t -
i n g f o r M a g a z i n e P u b l i s h e r s , " b y 
J o h n S u i s t . i l ' s s u c y , i n t e r n a l 
a u d i t b r f o r t h e D e i l P u b l i s h i n g 
C o m p a n y ; a n d " " E l e m e n t s o f a 
S u c c e s s f u l E m p l o y m e n t I n t e r -
v i e w , " b y L e o n a r d P r i c e , a 
d i r e c t o r o f t h e N e w Y o r k S t a t e 
S o c i e t y o f C e r t i f i e d P u b l i c A c -
c o u n t a n t s . ' 
Theatre in Review: 
99 
By Richard Kwartler 
P a c e d b y t h e s u p e r b a c t i n g o f M a r l e n e S m o l l e r , a s U t r j d a 
T b . e a t r . a n s t a g e d a t o p - J i i g h t p e r f o r m a n c e of- A r t h u r M i l l a r 
" D e a t h o f a S a l e r n a n " F r i d a y , i n P a u l i n e E d w a r d s T h e a t r e . 
M i e s S r o o U e r ' s i n f c e > t r p * » t a t t © n v o # - h e r - p a r t * a s W t H y L o a a a n * 
c o n s i s t e n t l y d e v o t e d w i f ce w a s a s flowlwuv ae-- I t e r a c t i n g " w a s < p 0 i g -
T i & a t . S h e p o s s e s s e s a v e r y fine s p e a k i n g xoice. a n d I h a d , n o t ^ o u b h 
h e a r i n g , h e r - t h v o i i g h o u t t h e * p l a y e v e n t h o u g h 1 s a t i n t h e b a l o o m 
- S h e w a s p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e i n t h e s c e n e ^ ^ t i e r e , c f n o n t g "ner j 
s o n * . B i f f a n d H a p p y , o n t h e i r l a c k o f i n t e r e s t i n - W i l l y , s h e s a y * 
" H e ' s n o t t h e fittest c h a r a c t e r t h a t e v e r l i v e d . B u t h e ' s a h u j n a r 
b e i n g . . . H e ' s n o t - t o b e a l l o t t e d - t o f a l l i n t o h i s g r a v e l i k e a n -oh-
d o g ; " a n d t h e o n e i n w h i c h s h e c o n f r o n t s B i f f a n d H a p p y w k e -
t h e y r e t u r n h o m e a f t e r d e s e r t i n g t h e i r f a t h e r i n t h e r e s t a u r a n t , i 
T H E C A S T 
Wrlly I.'.m:.n 
I. i ncl a" 
Happy 
Hi.1T 
Bernard 
T h e Woman . . . . 
Charley 
•Kr.cltt ik-i; 
Howard W « e n e r 
J e n n y 
S tan ley 
W a i t e r 
I.e-ttMi 
. . . Marty Barr-.ett 
Marlene Smol ler 
Larry Gre-ely 
A n d y Velez. 
. . . . N o r m a Kess ler 
Phi l ip Bravtarn>"ri 
Bob Seici mar. 
. Marty WallaV-h 
Rosuland Abrevayn 
Kill L«ei**»T»i 
- - - - - - V . l n i n o S\r»K.-l 
Joe Paolucci 
. Shel ly Chaplar. 
DKATII OK A SALESMAN", a d r a -
in two ac-ts. hy Ar thur Miller. w 
P«o!u<-»i : t echnica l director. Sy R. 
nit sky ; s»-t tlesTvrner. T5oT> CamparM-T 
i-ii-1 nrr.er-. TU-tty Si'tv.-r: rr:3kc--.rp. ri-
i . . -nT ir i i . 
M a r t y B a r n e t t - ' s p e ^ - f o r m a - r u - ^ a j i W i l i y L n m a n . t h e . d i s i l l u s i o n , 
f o e o f r e a l i t y , w a s m a r r e d b y t h e f a c t t h a t h e h a s a t e n d e n c y < 
d r o p p i n g : h i s v o i c e a t t h e e n d o f h i s s p e e c h e s , a n d h e s l u r r e d h : 
w o r d s o c c a s i o n a l l y . T h i s w a s v e r y h a r d o n t h e b a l c o n y i t e s ( a 
t h i r t y - f i v e o f u s ) . H o w e v e r . B a r n e t t ' s a c t i n g w a s v e r y g o o d ; h e w ; . 
e x c e l l e n t i n t h e s c e n e w h e r e B i f f t r i e s t o c o n v i n c e h i m t h a t h e 
n o t r e a l l y t h e l e a d e r o f m e n W i l l y t h i n k s h e i s . H e d i d g i v e 
m o v i n g p e r f o r m a n c e a n d c o v e r e d u p b e a u t i f u l l y w h e n t h e w i r . 
r e c o r d e r r e f u s e d t o w o r k i n t h e s c e n e w i t h h i s b o s s . C o n s i d e r i r . . 
t h e d i r n c u l t n e s s o f h i s p a r t . B a r n e t t h a s m u c h t o b e p r o u d o f . 
B o b I t z k i n . a s B i f f , W i l l y ' s s o n w h o finally r e a l i z e s h o w - f a l > 
h i s d a d ' s g o a l s a r e a n d w h a t h e a s a n i n d i v i d u a l r e a l l y w a n t s , i 
l i f e , s u r p r i s e d m e . I d i d n ' t e x p e c t t h e fine j o b h e t u r n e d i n ; h:-j 
i n t e r p r e t a t i o n - a n d t o u c h i n g - e x e c u t i o n o f t h e p a r t w e r e n o t e w o r t h 
I n t h e s c e n e w h e r e B i f f s a y s , " W i l l y o u t a k e t h a t p h o n y d r e a ; 
a n d b u r n i t b e f o r e s o m e t h i n g h a p p e n s , " I t z k i n w a s b r i l l i a n t . 
L a r r y G r g e l y r e w d e » > e d a p o l i s h e d p e r f o r m a n c e a s H a p p . 
"WfTTy's " o t h e r s o n : t3ree"rjr. a s h e d e m o n s t r a t e d - - i n — h i g r o l e • o f th> 
d r u n k i n " G o o d N e w s " a n d a g a u r i n t h i s p l a y , i s a s t e a d y p e : 
f o r m e r . I t h o u g h t h e w a s e s p e c i a l l y g o o d i n t h e s c e n e w h i c h t o i 
p l a c e i n t h e r e s t a u r a n t . G r e e l y a l s o h a s a fine s p e a k i n g v o i c e . , 
A n d y V e l e z w a s e f f e c t i v e a n d b e l i e v a b l e a s B e r n a r d , B i f f -
u n a t h l e t i c a n d i n t e l l i g e n t c o u s i n . A s a l a w y e r a b o u t t o p r a c t i * i 
b e f o r e t h e S u p r e m e C o u r t , h e w a s n e i t h e r o f t h e a f o r e m e n t i o n e d ! 
q u a l i t i e s . N o r m a K e s s l e c , a s t h e w o m a n W i l l y t u r n s t o i n h i s l o n e -
l i n e s s ; P h i l i p B r a v e r m a n , a s C h a r l e y , W i l l y ' s k i n d l y n e x t d o o r 
n e i g h b o r ; a n d B o b S e i d m a n a s U n c l e B e n . W i l l y ' s - s u c o e s a f u ! ' 
h r o t h e r , w e r e a l l q u i t e g o o d . 
M a r t y W a l l a c h , a s H o w a r d W a g n e r , W i l l y ' s u n m e r c i f u l b o s 
a l s o c o v e r e d u p w e l l w h e n t h e w i r e - r e c o r d e r d i d n ' t w o r k ; d u r i n g 
t h e r e s t o f h i s m e a g e r p a r t h e w a s a d e q u a t e . . I t h o u g h t t h a t B i : 
L e n t i n i . m a d e t h e m o s t o f h i s s m a l l p a r t , a s S t a n l e y , t h e w a i t e ; 
a n d E l a i n e S o b e l w a s e f f e c t i v e a s M i s s F o r s y t h . 
The fact tJiat there was no one in the balcony to collect ticket 
SIIOH- people to their seats, or distribute programs may not be < 
important as it teas unusual. However, it did not interfere ivith. it••_ 
enjoying what I considered "excellent theatre." Certainly, Joe P o > 
lucci deserves o~edit for a splendid job of directing. 
Kv/vnvE, 
55u8S4 g§5E^33^ J J i * ^ "Mlt'jtt.'1' a.-o.c;<iSSi rrr ^ S ^ S S ^ f ^ ^ - s r ^ i r t r a 
"ryfff. 
layvlVtevTl r t 9 S 6 
, > u r a n ! s O f f i c e - — A s p e c i a l 
- t ivo S e r t a c e Q u a k f i o f t t i o n s 
h a s b a a t t s e t f o r Maar. 1 7 . 
l a s t d a j r f o r filing a p p i i c a -
, i s - F E i d a y ; T b e y - m a y b e 
ned i n a n y l o c a l d r a f t 
. r o - B o o B t ^ r s - — S t u d e n t T h e -
T i c k e t S e r v i c e T h u c a d a y a t 
T V l o w n « e . T i e k e t s , a v a i l -
f o r m a n y B r o a d w a y h i t s . 
ne s o l d o n a first-come-first 
i b a s i s . 
. w » s t « £ & — C r o s s " w o r d p u z z l e 
w q l l b e d i s t r i b u t e d - e v e i - y 
t h e E l b o w L o u n g e , L o u n g e 
'.'21. T h e b o o k s h a v e b e e n 
:od f o r s t u d e n t s ' e n j o y m e n t 
ii- f r e e h o u r s . E x e i - y W e d -
v, e a n d y a n d b a g e l s a r e s o l d 
. S n a c k B a r i n R o o s e v e i t 
_e, 
|:-i-s o f * 5 6 — D e a d l i n e f o r c a p 
_ n w n o r d e r s i s t h e w e e k o f 
. ;">. F ^ r e w ^ 4 l B a l l t i c k e t s -aro-
: tile d a i l y f r o m 1 1 - 1 a t t h e 
•: ior b o o t h . 
>-< o f * 5 8 — ' M e e t s F r i d a y a t 
,n 1 2 2 0 . E d S u l l i v a n r e -
:il t i c k e t s w i l l b e d i s t r i b u t e d . 
u n o m i c s S o c i e t y — P a n e l d i s -
:i o n " O p p o r t u n i t i e s i n F i -
and I n v e s t m e n t " t o b e h e l d 
lay a t 1 2 i n 1 0 0 6 . T h e p a n e l 
n s i s t o f f i v e f o r m e r B a r u c h 
s t u d e n t s p r e s e n t l y e n g a g e d 
u s s i o n a l w o r k i n F i n a n c e . 
i t l — M e e t i n g f o r n o m i n a t i o n 
:"u-ers t o b e h e l d T h u r s d a y 
15. T h e a d d r e s s i s 1 4 4 E a s t 
•: ee t . 
<-s M a n a g e m e n t S o c i e t y — 
T h u r s d a y a t 1 2 i n 1 5 0 3 . 
E l e c t i o n o f o f f i c e r s a n d d i s c u s -
s i o n o f s o u n d p i c t u r e s c h e d u l e d 
f o r M a y 1 0 . 
S o c i e t y f o r A d v a n c e m e n t o f 
M a a a g e j n e a t — E l e c t i o n m e e t i n g 
T h u r s d a y a t 1 2 i n 1 2 0 1 . 
S t u d e n t s f a r D e j n o e r a t i c A c * 
t i p n — E l e c t i o n F o r u m - X f c y r s d a y 
a t 1 2 : 1 5 i n 7 0 8 . S C p r e s i d e n t i a l 
a n d v i c e - p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e s 
h a v e b e e n i n v i t e d t o e x p r e s s t h e i r 
v i e w s o n v a r i o u s c o n t r o v e r s i a l 
t o p i c s a f f e c t i n g s t u d e n t g o v e r n -
m e n t . S t u d e n t s a r e i n v i t e d t o a t -
t e n d a n d q u e s t i o n t h e c a n d i d a t e s . 
T h e F o r u m w i l l b e m o d e r a t e d b y 
S a u l B l o o s t e i n , c o - c h a i r m a : i . 
T u t o r i a l S o c i e t y — M e t i s T h u r s -
d a y a t 1 2 i n K 2 3 . 
C l a s s o f " 5 9 — M e e t s T h u s r d a y 
a t 1 2 : 3 0 i n 4 0 3 . 
Clat tA Of ' 6 0 — - T T e c l s T h u r s d a - y 
a t 1 in 1 3 0 2 . 
L i t e r a r y S o c i e t y — - — D i s c u t s s i o n - o n — 
" W a i t i n g F o r O o d o t " T h u r s d a y 
a t 1 2 : 3 0 i n - 8 0 2 . I n t e l l e c t u s i s o n ! y . 
Elections... 
( C o n t i n u e d f r o m P a j r e 1 ) 
p e l m a c h e i . B o b N a d e l . H e r b e r t 
S l a t i n a n d P h y l l i s Z l o t o g u r a . 
A n i t a N a n - . m a n d A r t h u - 1 -
H a b c r m a n a r e r u n n i n g f o r p r e s i -
d e n t o f t h e l o w e r ' f r e s h m a n c l a - s 
w h i i e N i c k C i r i n c i o n e ai.<: P h y l l i s 
O r l i k o f f a r e r u n n i n g f o r t r e a s -
u r e r . V y i n g f o r t h e t h r o e S C 
s e a t s a r e S a n d r a B e c k e r . L o u i s 
G r e s s , E l a i n e K r i e c r . t ar.^; - J o a i u i e 
S c h w a r t z . 
GENERAL CAMP COUNSELORS WANTED 
M E N a n d W O M E N 
|<H» o p e n i n g s - w i t h t f c e ~ S 7 c o o a t r y a n d - d a y c a m p s a f f i l i a t e d w i t h 
F e d e r a t i o n o f J e w i s h - P h i l s n t h r o p i e t r M i n i a m m a g e I S . 
c f e r e n c e g i v e n t o p s y c h o l o g y , s o c i o l o g y a n d e d u c a t i o n m a j o r s 
i th c a m p i n g o r g r o u p a c t i v i t y l e a d e r s h i p b a c k g r o u n d . A p p l y 
p e r s o n . 
M O N D A Y & T H U R S D A Y , 12 N O O N — 7 P.M. ; 
TUESDAY, 12 N O O N — 3 : 3 0 P.M.; 
W E D N E S D A Y & FRIDAY, 12 N O O N — 5 P.M. 
EDERATION E M P L O Y M E N T & GU IDANCE SERVICE 
A Non-Sectar ian Vocat ional Agency 
12 East 41st Street * •% ~ New 
N o F e e f o r P l a c e m e n t 
York City J 
V 
/ / 
Savoir 
Fa ire 
L e a v e i t t o t h e . F r e n c h t o find 
t h e s i n g l e w o r d t h a t - s o a p t l y 
e x p r e s s e s " s o p h i s t i c a t i o n . . . 
s m a r t n e s s o f a p p e a r a n c e . . . 
m a n - a b o u t - t o w n l o o k " 
W e l e a v e i t t o y o u t o l e i s u r e -
l y i n s p e c t o u r c o l l e c t i o n o f 
s o f t l y - s t y l e d N a t u r a l s h o u l -
d e r S p o r t s C o a t s . W e b e l i e v e 
y o u ' l l l i k e . t h e m . 
W e k n o w y o u ' l l b e p l e a s e d 
w i t h t h e r e m a r k a b l e s a v i n g s . 
THE TICKER ?*m * 
'-'"<r:. 
M e r c u r y , t h e C i t y C o l l e g e 
h u m o r m a g a z i n e , i s n o w o n s a l e 
a t t h e 9 t h f l o o r b o o t h . T h e 
S p r i n g i s s u e c o n t a i n s 2 8 p a g e s 
a n d r " * t ?,fcr ^ " i f - i ' t h e - o l d e s t 
p u b l i c a t i o n a t - C C N Y a n d i s 
c o m p i l e d b y b o t h U p t o w n a n d 
D o w n t o w n s t u d e n t s . 
Awarded 
Top A CP Ma 
Amassing a total of 1700 pomte, THE TICKER* re-
' reived an AH^Atmerican sating in the sexm^-annuaf Amtoei-
ated-CoHegiato-Press? critical' service for coUe^re nowapa^aVS, 
for the r^ai! 19o5 semester. Jerome Gree^rberg, '57 vnaa.edi-
tor-in-ctrieT at the time. 
Alpha Tati Sorority resets 
Three Finalists for vlPrince" Tiffe 
Pi A l p h a T a u , t h e o n l y 
s o r o r i t y a t t h e B a r n c h S c h o o l , 
h a s a n n o u i i c » * d t h e f i n a l i s t s f o r 
i t s " P r i n c e o f P i A l p h a T a u " 
c o n t e s t . 
T h e y a r e : H a r v e y I s a a c s . S t u -
<TTn.—f'oiir.ci! B l o o d B a n k c h a i . -
m a n : D o n . T n c o b s o n , I n t e r - ^ ? u h 
B o a r d v i c e - c h a i r m a n : a n d l.o : 
M a r i n , c o p y e d i t o r o f T r C I C E r : . 
T h e w i n n e r w i l l b e m a d e a n 
h o n o r a r y m e m b e r o f t h e s o r o r i t y , 
w i l l b e i n v i t e d t o a l l s o c i a l f u n c -
t i o n s a n d w i l l r e c e i v e a k e y t o 
•J.e n e w h o u s e . 
T h e w i n n e r o f t h e c o a i c a i w i l l 
be a n n o u n c e d t o m o r r o w n i g h t . 
Alphi 
O v e r l a p s e a m s , h o o k e d v e n t , n o w a i s t s u p p r e s s i o n h i -
l i p h t e d i n t h e n e w t o n e s a n d f a b r i c s - . . $ 1 9 . T 5 t o $ 4 0 . 
6 t h F l o o r S h o w r o o m 
mou /rtdJuOKt 
• e e d s a n d 
i F l a n n e l s 
7 5 2 B I O A O W A Y 
at Uh ,$tr»*f 
Cftamercy 7-5590 
D i s t i n c t i v e l y 
S t y l e d 
" S W E « T W R A * T " F I N A L I S T S : l * i r < » r e d « h « r r ^ m r <hf» f r r r f m a l -
rrr«j n t t h e ' ' H w p p t h e a T T o f f*t t t Atptra** Vonte^t. T h e y a r ? ; t t e f f f o 
r i f f h t ) I r i s H e c h t . E l i z a b e t h I>e L a r o . J a n e t S t e i n e , W e n d y C h * r n a c k 
a n d A r l e n e G e l f a n d . 
PETE K A A ^ R O N a n d HABOLD LEVENfTHAL PRESENT 
A V l 
SPRING CONCERT I CAJtNEGtE HAU 
- F o t t S o n y * Around Thm World" | TRIMS. EYE^ MAT 17tH 
UM0C Is On CAMPUS 
\ 
VOTE! 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
Noo-Profit 
Educational Institytion 
• A p p r o v e d , b y 
^ A m e r i c a n B a r A s s o c i a t i o n 
DAT A N D EVENING 
Undergraduate Classes Leading to LL.B. Degree 
GRADUATE COURSES 
Leadinr*o Degrees of LJL-M. andSJJX 
S6pl6inb€r 
Further information may be obtained 
from the Office-of the Director of Admiasione, 
3 7 5 PEARL ST., B'KLTN 1, N . T . NavBoo^Haf 
Toliphone; MA 5 - 2 2 0 0 
F r o m a t o t a l o f 4 o 
i n t h e w e e k l y , 2 8 f l D - 4 f t t t 
t i o n c l a s s , n i n e r a c e i x a d -4tH~ 
A n a e r i c a n s , 1 9 - w e r e g J a » i L X l r s t 
( l a s s r a t i n g s . 11 r « c e n a d h S e c -
o n d C l a s s a n d f o u r . T h i r d G l a s s . 
N e w s . f e a t u r e s , c o p y r e s s a n f T 
a n d e d i t o r i a l s w o r e g i v e n . a n **ax-
c e f l e T ) c e " r a t i n g , w i t h e d i t o r i a l s 
c a l l e d " w e l l - w r i r r e h . " T h e j u d g e s 
g r a n t e d a " s u p e r i o r " r a t i a f r t o 
e d i t o r i a l p a g e f e a t u r e s , s a y i n g 
<if c o i n m n i s t s R i c h a r d . . K w a r t l e r 
a n d W a l l a c e S . N a t h a n . " Y o u 
h a v e t w o e o o d c o l u - m - n i s t s . * ' 
S p o r t s c o v e r a g e . t o o , w a s 
r u t e d " s u p e r i o r , " w i t h s p o r t s 
W r i t i n g r e f e r r e d t o a s " v e r y 
g o o t i . " M a k e - u p o f t h e n e w s a n d 
• • d i t o r i a i padres w a s m a r k e d < V T T -
c c l l e n t " In r e f e r r i n g t o t h e 
g i v e i i s p o r t e 
Ttitfr. " A l m o s t 
p a p e r s w i t h 
- : i p e r : . 
ni« >.;.-
•• -.a:;: 
T i > , 
:"...- <.th. 
e f i T n - . a t . " 
N a f . u n a i C o u n c i l o f 
P i i ' o i i c a t i o r ! ? A d \ * i s o r s 
p-«-rmis>n»n f r o m 
-(. e d i t o r i a l 
n ; a y ;; 
\\*-\ it->* . 
' • - i r m a t i o n o f 
p r o f e s s i o n a l 
••v M e r c u r y . 
•d *'Irr.T'>rini-
.: ::-. t h e 
IFC Hayrlde 
Tickets on Sale 
T h e I :.:«-• - F : a t i - r n i t y C o u n c i l 
i i a y t ' i d f w i l l •>•» h**?r* F r i d a y ^T"C-
vtimr, Mrrrr rH a t c > n v e L a k e P a r T c , 
S c a t e n !>:a: : i i a t '.*. 
T i c k e t s a l e s w i i i b e l i m i t e d t o 
s e v e n t y - f i v e c o u i i l e - a . A U R ? " » ^ » 
S c h o o l s t u d e n t s a r e e l i g i b l e t o 
p u r c h a s e t i c k e t s o n a f i r s t - c o m e -
f i r s t - s e r v e d b a s i s . T h e c o s t w a l l 
bv $3 p e r c o u p l e a n d " I F C w i l l 
p r o v i d e r e f r e s h m e n t s . 
J e r r y A r r o w , I F C s - e v e J J t s 
c h a i r m a n , s a i d ' " t h a t t h e a X f a i r 
w i l l h e l p e n c o u r a g e f r i e n d s h i p 
b e t w e e n t h e f r a t e r n i t y - m a s i i n 
t h e S c h o o l , a n d w i l l p r o v i d e a 
c h a n c e f o r n o n - f r a t e r n i t y m e n { to 
s e e w h a t f r a t e r n i t y l i f e i s l i k e . " 
I n t h e p a s t , I F C h a s s p o n s o r e d 
s u c h e v e n t s a s a M o t o r a h i a ] a-
t n p t o a n up&fca le p i c n i c a c a a , 
a n d S e h o o l - w i d e d a n c e s . 
T i c k e t s c a n b e o b t a i n e d f r o m 
a l l I F C d e l e g a t e s a n d w i l j g o o n 
s a l e a t t h e 9 t h f l o o r b o o t h 
n i o r r o w . 
• i W 
FA V O K I T E . . 
of City Cottage Students 
NATHAN S 
s 
DELICATESSEN 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
Open till 12 P.M. 
108 EAST 23 rd ST., N . Y ; 
>"£» m&£*m&i*M$M£ 
Page 4 THE TICKER Tuesday,-May 1 
City 'Nine9 Splits Doubleheader; 
Tilts Highlighted by Six Homers 
" In an afternoon highlighted by six homeruns and marred by ten errors , nine of 
them by City College, t he Beaver baseball t e a m split two games wi th Wagner College, win-
ning the first, 3-2, and losing the second, 13-8, Saturday, a t Babe Ruth Field, the Bronx. 
Raoul Nacinovich, the College's 
shortstop, scored the winning run - m a t e s aboard. Wagne i , hdwevei , 
put the game on ice, in the bot-
tom half of the fifth when they 
<am<> back with four tall ies. 
for the Beavers m the seventh 
inning- of the first game when 
he smashed a homer over the 
right-center field fence. Nacino-
vich also scored in the fifth frame 
when, after doubling. Andy Tel-
linger knocked him home with 
a pinch-hit single. 
John "Ryan accounted for r+ie 
third Beaver run, s lamming a 
ball over the center field fence. 
330 feet away, for a homer in 
the sitxh inning. 
The Beavers, after makinjr four 
errors in the first game, came 
back even stronger in the second 
contest, making five miscues. On-
ly this time, the errors proved 
costly. Wagner scored seven runs 
in the second, but only two of 
them were earned. Six of Wag-
n e r ' s ^ T 3 ~ B m r " were 
Pete Marcano, the Dutchmen's 
second baseman, knocked in two 
runs in the seven-run second in-
ning with a home run and came 
back with another homer in the 
third. 
The Beavers came close to tie-
ing it up in the fifth when they 
came up with seven runs, making 
the score, 9-8, Wagner's favor. 
Johnny Ryan, the veteran Beaver 
first baseman, homered with two 
JMLet Leaf/**** 
St a n ciincjs 
St. John's 
Hofstra 
N Y U 
CCNY 
Manhattan* 
Brooklyn 
Wagner 
AUTO INSURANCE 
UP TO 15r/r DISCOUNT 
ANY CAR, AND DRIVER 
MONTHLY PAYMENTS 
C a l ! M r . H a r t 
T R 2 - 2 0 5 1 
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3 
3 
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2 
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Kat'l Veterans Publication can o s e 
Students on field work. Assist cir-
culation manager. Fall or part time. 
Demonstrated Profit $2 to $7 hr. 
$1 hr. guaranteed while learn inc . 
Apply in person 
Publishers Verified Service Co. 
5 Beekman St.. New York City 
For the Very Best In 
— F O O D — 
— A T M O S P H E R E -
— P R I C E S — 
I t 's the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
D o w n t o w n City 's 
Favorite Eating Place 
1 6 0 EAST 2 3 r d STREET 
see 
c« THE NEW LOOK" 
FIRST GAME 
Wagner (2) CCNY (3) 
AB R H 
Kn^lund cf 4 0 
Simpson us 5 2 
Peterson 1 b 4 0 
Piela Xb 5 « 
Marcano 2b 5 0 
l)«-Luca rf S 0 
a I C'm'li rf J 0 
OiLuIlo !f :> 0 
Kilutti •• A o 
Sufford p -i 0 
; AB R H 
I Ciraniafy rf. 
: cf :i 0 0 
I Lucich Zh :•( 0 1 
DiBernMo p 4 0 1 
Ryan l b 4 1 2 
Ciccone c 4 0 0 
Nacin'ch KS 3 2 -
Troia If 3 0 0 
Majrinl'y 8b :i 0 0 
Hrimat cf 1 0 t> 
h » TVIlin^rtT 
40 2 12 30 3 V 
a > lined out for DeLuca in the seventh. 
b i singled for Krimat in the fifth. 
Wajrner 001 000 100 2 12 1 
CCN'Y 000 Oil lOx—3 7 4 
Tomorrow, the City netmej 
travel up to Queens t o cog 
aga ins t St. John's Univ, 
Last year, the Beavers s<?* 
the Redmen, 6-3. 
Johnny Ryan 
Beaver Net men Beat N 
For First Time in Histo] 
If a t f irst you don't succeed, t ry , t ry , again. 
And so t he Beavers did. Fo r the f i rs t t ime in api 
mately 15 years , ( the records are very hazy) t h e Citv 
lege tennis t e a m defeated 
New York Universi ty, 5-4, 
Saturday, a t t h e Fleet Swim 
and Tennis Club, t h e Bronx. 
With a record of four "wins and 
no losses, the rest of the season, 
consist ing of four matches, should 
prove to be easy sail ing. The only 
team which is expected to give 
City any trouble is Fordham Uni-
versity, which defeated the Beav-
ers last year, 5-4. 
The decisive match in the NYU 
encounter proved to be the second 
of the three doubles matches. The 
Beavers, leading 4-3, put up Al-
lan Jong and Mel Drimmer 
against the Violet's Alex Sosinsky 
and Herman Gluck. The Lavender 
duo promptly trounced their op-
ponents, 7-5 and 6-3. 
The City College varsity 
tic program continues *ir 
gear this week. The day -
events are as fo l lows: 
Day Sport Opp—i—t 
Tues. Baseball St. John's 
Tues. Track Hunter 
Wed Tennis St. John's 
Thurs . Baseball Hunter 
Sat. RasebaJI Queen.-
Sat. LAcroeee Army "B" 
Sat, Tennis Hunter-
Sat- Track F. Dickinson 
MOD. Baseball Army 
SAY, O'JA SEE THESE LUCKY DR00DLE 
WHAT'S THIS? 
For solution see 
paragraph below. 
LADY GODfVA'S 
R ID ING HABIT 
Donald Kericick 
U. of Cincinnati 
\S m$ 
FLEA ON 
ANGRY CAT 
'
T
 Lydia Ratcliff 
IK of North Carolina 
FOLKS WHO KNOW THE SCORE always smoke 
Luckies. Witness the Droodle above: Smoke 
blown by^Laioky-smoking spectators at tennis 
match. They're netting themselves plenty of en-
joyment, because Luckies tas te better. You see, 
Lucky Strike means fine tobacco—light, mild, 
good-tasting tobacco tha t ' s T O A S T E D to taste 
even better. Okay, the ball's in your court. Serve 
yourself a Lucky—you'll say it 's the best-tasting 
cigarette you ever smoked^ 
DROODLKS. Copyright 1953 by Roger Price 
^vv ;<-
/ / 
END VIEW O F 
DICTIONARY 
Donald Blrvins 
V.P.J. 
"%£%«"•' 
•fo 
DOUGHNUT 
FOR DIETERS 
Marry Ireland 
U. of OklaJtoma 
CHRISTMAS STOCKING 
FOR MERMAID 
William Gould 
U. of Colorado C I G A R E T T E S 
Students! 
EARN $25! 
Cut yourself in oh the -Lucky 
Droodle gold mine. We pay $2F 
-for all we use—and for a whole 
raft we don't uae! Send your 
Droodles with descriptive titles. 
Include your name, address, col-
lege and class and the name and 
address of the dealer in your col-
lege town from whom you buy 
cigarettes most often. Address: 
Lucky Droodle , Box 67A, 
Mount Vernon, N. Y. 
LUCKIES TASK BETTER - Cleaner, fresher. Smooth v 
©A.T. Co. P tODOCT OF AftCJMXCA'S LXAOIMO MAXUFACTVRXS OF CIOAK^TT xs 
